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on la exposición del presente artículo se pretende un breve análisis acerca del grado de ajuste y 
acomodación de las aulas a las necesidades de los usuarios de estas, valorando no sólo el 
estado físico sino también el funcional. Se exponen algunos ejemplos de análisis de estas 
carencias basados en la experiencia desde una perspectiva constructiva a lo largo del ejercicio de sus 
funciones como docentes. Se hace referencia, igualmente, al servicio que los recursos educativos 
prestan a las personas con diversidad funcional derivada de algún tipo de discapacidad, bien sean los 
propios alumnos o  los docentes. 
Adentrados en la Escuela 2.0 donde prima la necesidad del acceso y uso de las nuevas tecnologías al 
servicio de la educación, debemos instar a la reflexión de todos los profesionales, ya que a menudo, 
asumimos, incautamente, que los recursos tradicionales o sencillamente, los recursos primarios 
ofrecen el máximo rendimiento. 
Fruto de la experiencia y de las horas conviviendo y viviendo en las aulas, como docentes, como 
profesionales y como usuarios de dichas, debemos revisar si estas se adaptan a las necesidades de los 
interesados, y no sólo en cuanto a la diversidad funcional derivada de algún tipo de discapacidad, sino 
también de aquellas diferencias que bien de carácter estable o transitorio, ocupan nuestras aulas.  
Conociendo la longevidad de los edificios públicos, somos conscientes de las dificultades 
arquitectónicas, la falta de accesibilidad, las dificultades intrínsecas de las construcciones… La 
complicación deriva de las nuevas edificaciones y de las renovaciones de las antiguas, que no 
responden a la accesibilidad de la diversidad ni del alumnado, ni de los docentes que las habitan. 
Por ello, con este manifiesto se invita a la consideración y al análisis del lugar donde, bajo el amparo 
de la Ley, se debe garantizar el acceso al Currículo. 
Cabe mencionar que hablaremos en términos generales, sin dogmatizar, de la experiencia que el 
autor, que abajo suscribe, se ha encontrado en su trayectoria por los pasillos de nuestras,  
nostálgicamente llamadas “escuelas”. 
Comenzando por  el suelo, nos encontramos frecuentemente con pisos excesivamente pulidos, que 
pudieran ocasionar algún traspié para aquellos con dificultades en la movilidad y cuyo brillo, en 
conjunción con una iluminación inadecuada, agota el resto visual del alumno con dificultades en la 
visión. 
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Las ventanas, abatibles hacia el interior del aula a una altura media, lejos de evitar  incidentes, 
como ocurriría con las ventanas correderas, los generan. Igualmente ocurre con las puertas, que 
debieran, al menos, disponer de muelle para que permanecieran cerradas para la libre movilidad de 
los alumnos con discapacidad visual y lo suficientemente anchas para el acceso en silla de ruedas. 
Del mismo modo, los pasillos y resto de espacios deberían estar en todo momento desalojados de 
objetos que obstaculicen el paso. En cualquier caso, los objetos que deban estar en los pasillos tales 
como papeleras, bancos, fuentes, deberán estar debidamente señalizados y anclados al suelo para 
evitar sus continuos cambios. En el aula, tanto alumnos como docentes se responsabilizarán de 
ordenar el mobiliario para que en todo momento se sitúen en el mismo lugar y dejen espacios de 
paso suficiente para asegurar el acceso de aquellas personas con movilidad y visión reducida. 
En este mobiliario se incluye la pizarra, que favorece la accesibilidad siendo blanca con la escritura 
con rotuladores de punta gruesa de color negro; la mesa del alumno con limitaciones de la 
funcionalidad, lo suficientemente amplia apara abarcar los dispositivos de apoyo y ayudas técnicas, 
reclinable, con soportes, adaptada y ergonómica al igual que la silla. 
Todas las instalaciones y más celosamente, los aseos, deberán estar en adecuadas condiciones de 
higiene, ser lo suficientemente amplios, constar de asideros. Del mismo modo, todas las instalaciones 
estarán rotuladas y debidamente indicadas en localizaciones arbitrarias. En todo caso, la cartelería, 
etiquetaje, avisos, letreros e indicadores serán accesibles, los suficientemente amplios, con un 
contraste y cromática adecuada y con transcripción braille. 
La distribución del aula convendrá la libre movilidad y uso de todos sus elementos, la ubicación del 
docente buscará la proximidad, la disponibilidad y la fácil localización visual y auditiva. 
En términos generales, las instalaciones dispondrán de todos los recursos y dispositivos de apoyo 
como por ejemplo, lupas, lámparas, amplificadores, cañón, proyector, sistemas de FM, bucle 
magnético, amplificadores de sonido, señales luminosas o vibrotactiles, ascensor, rampas, 
pasamanos, asideros, suelos antideslizantes, iluminación natural y artificial suficiente, temperatura 
adecuada, entre otros; así como se procurará un estado adecuado de los elementos, higiene, orden, 
posición… 
Es común encontrarnos con la falta de estos recursos, por ejemplo, ascensores ubicados lejos de las 
aulas donde estudian alumnos que lo necesitan y muy probablemente bajo llave, la inexistencia de 
aseos en cada planta del edificio para evitar desplazamientos, mobiliario no adecuado a la actividad 
del aula ni al tamaño de los propios alumnos. 
En los últimos meses, debido a las circunstancias económicas, las condiciones de nuestras aulas no 
han mejorado, sino todo lo contrario. De hecho, nos encontramos con equipos inutilizados, 
calefacción insuficiente, mobiliario inadecuado, insuficientes tomas de luz en el aula para la utilización 
de equipos electrónicos, etc. 
Nos preocupa especialmente el acceso de las personas con discapacidad, bien sea personal 
educativo o alumnos, ya que la Ley de Igualdad, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003 
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promulga y regula la accesibilidad de los servicios públicos, entre otros, y establece los plazos para 
que se cumplan. 
De esta Ley se deriva el I Plan Nacional de Accesibilidad, cuyos principios se basan en la Igualdad de 
Oportunidades, Vida Independiente, Sostenibilidad y Participación. Este Plan persigue, como primer 
objetivo, alcanzar la plena igualdad de oportunidades, considerando que el respeto a la diversidad 
humana y la equiparación de derechos de todas las personas son bases fundamentales de nuestra 
sociedad y que las barreras en el entorno constituyen obstáculos más graves a la participación social 
que las limitaciones funcionales de las personas. 
Por todo ello, valoramos la necesidad de revisar estas observaciones para ejercer un adecuado 
ejercicio de nuestras funciones, garantizando el acceso a un currículo que presume de asequible. 
Lejos de pretender un reproche, sirvan estas letras como una revisión de nuestras herramientas de 
trabajo. Instamos, de este modo a la observación, a la comparación y a la “diagnosis” de estas 
consideraciones hoy revisadas codiciando la eliminación de las barreras que impiden el verdadero 
acceso al Currículo.  ● 
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l acero sigue siendo hoy en día el material más utilizado en la fabricación de carrocerías, ya sea 
de automóviles, camiones, motocicletas, etc. Al ser el acero el material más utilizado en la 
actualidad, casi en la totalidad de las uniones de piezas de la carrocería del vehículo, estas se 
realizan mediante soldadura, ya sea en fabricación de la propia carrocería o en la reparación de la 
misma (siempre que hablemos de piezas estructurales del vehículo). 
*En la actualidad hay muchos equipos de soldadura y ello conlleva a haber diferentes procesos de 
soldadura que se utilizan el las uniones de piezas de la carrocería. Muchos de estos procesos son muy 
utilizados, pero también hay algunos, que aun siendo utilizados no son los más adecuados, debido a la 
gran evolución de los diferentes aceros que se están introduciendo en el mundo del automóvil. 
*Los diferentes equipos de soldadura que nos podremos encontrar para soldar aceros en el 
vehículo pueden ser varios pero en este artículo nos centraremos en el equipo de soldadura MAG 
(foto I). 
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